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Tangani rnasalah disiplin secara bersepadu
NOORMOBAMAD
SBAKlLIIAMEED
PENDEDAHANpihak Kemen-terian Pendidik~n bam-bar, uini bahawa sebanyak 402
buah sekolah menengah dan ren-
dah di negara ini sedang dalam
pemerhatian berikutan isu disip-
lin pelajar wajar diberi perhatian
serius. Walaupun bilangan se-
kolah itu keeil berbanding jumlah
keseluruhan sekolah di Malaysia
yang lebih dari 10,000 buah teta-
pi jika kita gagal bertindak segera
kemungkinan besar masalah
disiplin di sekolah terbabit akan
bertambah teruk dan merebak ke
sekolah lain.
Menurut Timbalan Menteri
Pendidikan II, Datuk Chong Sin
Woon, daripada jumlah itu, se-
banyak 311buah sekolah berdepan
masalah disiplin manakala 91lagi
dikategorikan sebagai sekolah
tumpuan iaitu eenderung mem-
punyai masalah disiplin. Dalam
pada itu, mengikut statistik, sera-
mai 111,895 orang mudd iaitu
16,849 mudd sekolah rendah dan
95,046 murid sekolah menen-
gah didapati terlibat dengan ge-
jala salah laku disiplin di sekolah
pada tahun 2016 di mana ponteng
sekolah adalah isu utama dalam
salah laku disiplin mudd sekolah.
Malah bagi kes buli sahaja,
sebanyak 3,448 kes direkodkan
pada tahun 2016 dan sehingga
Jun tahun ini sudah merekodkan
sebanyak 872 kes. lelas statistik
seperti ini agak merisaukan ang-
gota masyarakat walaupunpihak
kementerian mendapati jumlah
mudd yang terlibat dengan per-
masalahan disiplin adalah pad a
kadar 2.03 peratus setahun sejak
2012 sehingga 2016.
lusteru semua pihak perlu
bertindak. untuk menangani
masalah disiplin dalam kalangan
murid sekolah yang dilihat boleh
menjadi virus dan barahjika lam-
bat ditangani. Dalam konteks ini
kita menyokong inisiatif pihak ke-
menterian yang dilaporkan telah
pun menubuhkan jawatankuasa
bertindak khusus untuk sekolah-
sekolah bermasalah seperti ini
dan akan diadakan pelbagai pro-
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gram sebagai langkah peneega-
han bagi menangani isu disiplin.
Jadi dalam hal ini perlu dipas-
tikan jawatankuasa , berkenaan
dianggotai oleh semua pihak
berkepentingan yang boleh sama-
sama membantu menyelesaikan
masalah ini dari peringkat aka!
umbi lagi. Langkah ini penting dan
amat signifikan bagi menangani
punea yang menyumbang kepada
salah laku murid. Misalnya pihak
. kementerian telah merumuskan
tiga faktor utama berlaku kes pon-
teng iaitu tidak berminat ke se-
kolah, mempunyai masalah kelu-
arga dan isu kemiskinan. ladi kita
perlu fokus dan tentukan 'pihak
mana yang boleh bantu tangani
faktor-faktor ini.
Kita perlu melihat masalah
disiplin dalam kalangan murid
sekolah ini dalam spektrum yang
lebih besar supaya dapat tangani
isu ini di peringkat awal.
Kita tidak mahu bila sudah
berlaku sesuatu kes seperti kes
buli sehingga ada yang meninggal
dunia barulah semua pihak sibuk
menead punea dan jalan penye-




jarnya belajar dad kesilapan lalu
dan ambil iktibar.
Misalnya, dalam kes pcinteng
sekolah, andai didapati murid
tidak berminat ke sekolah dan
ada masalah keluarga apa yang
kita boleh buat dan siapa yang pa-
tut terlibat untuk menyelesaikan
rnasalah ini yang telah pun dike-
nalpasti sebagai antara faktor uta-
rna mudd ponteng sekolah. Apa
yang pasti dalam hal seperti ini
kita tidak boleh meletakkan sega-
la tanggungjawab kepada sekolah
mahupun guru semata-mata.
Mereka tidak mampu buat lebih
kerana hanya menerima masalah
yang dicetuskan di peringkat ke-
luarga dan rumah di mana pihak
sekolah tidak mungkin boleh
masuk eampur dalam masalah
dalaman keluarga mudd.
Justeru perlu diselesaikan ma-
, salah di peringkat keluarga terle-
, bih dahulu.
Sebagai eontoh jika pihak se-
kolah sudah mengenalpasti pela-
jar-pelajar yang ada kecenderun-
gan untuk ponteng sekolah, di
samping ambil tindakan mengi-
kut prosedur operasi standard
(SOP) sedia ada, kita juga wajar
mernikirkan kaedah bagaimana
boleh melibatkan pihak berkuasa
yang lain seperti polis dan juga
labatan Kebajikan Masyarakat
ataupun pejabat agama.
Hal ini kerana agensi seperti'ini
boleh membantu keluarga yang
ada masalah sarna ada membabit-
kart isu penderaan oleh ibu bapa,
masalah kepineangan ekonomi
keluarga ataupun masalah ru-
mahtangga ibu bapa. Perlu di-
ingatkan semuanya bermula
dad rumah. 'Jikaada bermaeam-
mae am masalah di rumah ke-
mungkinan besar anak yang ter-
libat akan menerima tempiasnya.
Kesan psikologi negatif yang dit-
erima anak ini boleh mendorong
mereka melakukan pelbagai
perbuatan. dan salah laku seperti
ponteng, terlibat dengan dadah
mahupun buli dan gengsterisme.
Jadi penulis berpandangan
pihak kementerian yang su-
dah ada rekod pelajar yang ber-
masalah disiplin di 402 buah se-
kolah wajar berkongsi data dan
.maklumat ini bersama dengan
beberapa agehsi lain seperti po-
lis, labatan Kebajikan Masyarakat
ataupun pejabat agarha supaya
mereka juga boleh turut sarna
menangani masalah ini. Misalnya
jika membabitkan pergadu-
han mahupun pereeraian antara
ibu bapa mudd, biarlah pejabat
'agama dan labatan Kebajikan
Masyarakat bantu, selesaikannya
dengan baik dan bukannya guru
sekolah lagi.
Kerjasama strategik dan bijak
antara agensi melalui pendekatan
Strategi Lautan Biru Kebangsaan
(NBOS) seperti ini dilihat sangat
mustahak kerana kita tidak boleh
lagi bekerja secara silo. sebalik-
nya wajarmenggembleng segala
tenaga dan kepakaran yang ada
, seeara bersepadu bagi menangani
masalah besar seperti ini., Malah
dalam isu ini penglibatan anggota
masyarakat melalui Persatuan
Ibu Bapadan Guru (PIBG) juga
sangat penting kerana mereka
boleh mendekati keluarga yang
ada masalah dengan lebih mudah
dan berhemah. •
Perlu 'diingatkan anak-anak
inilah bakal mewarisi legasi dan
kepemimpinan negara ini kelak.
Apakah kita mahu membiarkan
mereka hanyut dan merosakkan
masa depan sendiri tanpa sebarang
.bimbingan yang sewajamya? ladi
marilah bersam,a-sama dengan
pihak berkuasa untuk menangani
masalah disiplin dalam kalangan
mudd sekolah dari peringkat akar
umbi lagi deng~ lebih berkesan.
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